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Ferdinando Fabbri
Presidente della Provincia di Rimini
Quando il 30 giugno 2001 la Conferenza Internazionale sul Turismo Sostenibile 
ha approvato la “Carta di Rimini”, eravamo consapevoli di essere chiamati 
alla responsabilità più grande che può ricadere su chi ha ruoli di governo: 
quella della coerenza.
Quella di dare concretezza alle analisi ed alle parole.
Una responsabilità fortemente voluta dall’area riminese che era pienamente 
avvertita di come porre il tema della sostenibilità in un contesto turistico 
di massa significava fare uscire da una cultura un po’ “romantica” e 
minoritaria la riflessione su questi temi e caricarsi del peso di problemi 
delicati (la tutela del territorio e del paesaggio, l’impatto dei servizi, la 
preservazione delle risorse ambientali, la sperimentazione di nuove forme 
di mobilità) che devono convivere con grandi numeri di ospiti e residenti.    
E del resto gli interrogativi più grandi che riguardano il futuro del nostro 
pianeta, a partire dalla certezza di quanto occorra dare risposte decise e 
radicali all’enorme questione dei mutamenti climatici, vanno in primo luogo 
affrontati nelle aree più sviluppate del mondo.  
Nel prepararci ad organizzare la seconda Conferenza Internazionale è, dunque, 
obbligatorio porci la domanda: siamo stati coerenti?
Scorro rapidamente i fotogrammi di questi ultimi anni e non ho dubbi di poter 
affermare con tranquillità che la Provincia di Rimini ha onorato gli impegni.
Il PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) approvato proprio 
quest’anno compie scelte nette di carattere qualitativo: un limite drastico 
alla possibilità di consumare territorio e una forte incentivazione alla 
ricostruzione, la valorizzazione del paesaggio e dell’identità del territorio, 
un’attenzione nuova all’uso ed alla preservazione delle più preziose risorse 
naturali (quali acqua, aria e biodiversità), la riorganizzazione razionale dei 
servizi come chiave della competitività.    
Così come ha preso il via la prima azione nell’ambito del Programma di Gestione 
Integrata delle Zone Costiere (GIZC) che consente di recuperare i valori 
ambientali di una grande area che interessa la foce del fiume Conca, la 
spiaggia e la zona di mare antistante, incrementando il verde pubblico,  
i percorsi pedonali e ciclabili e realizzando un vero e proprio parco marino.
Ma, ancor di più, mi piace ricordare “l’atto madre” da cui abbiamo fatto 
discendere le nostre scelte più di fondo: l’istituzione dell’assessorato 
“All’identità della comunità e alla bellezza del paesaggio”. Una scelta 
anomala nel contesto delle istituzioni italiane ma che ci ha permesso 
di partire dai valori più preziosi: quelli che tengono assieme e danno 
prospettiva e futuro ad una comunità. E oggi abbiamo messo in campo una 
proposta ancora più inusuale, attribuendo al maestro Tonino Guerra il ruolo 
ufficiale di “tutore della bellezza del paesaggio nella provincia di Rimini”.
Un poeta che ci aiuta a governare meglio e che marca una simpatica analogia 
con Lanzarote che ha ospitato la prima Conferenza Internazionale sul 
Turismo Sostenibile e che ha nella sua storia il vanto di avere affidato  
al pittore César Manrique il compito di ideare il piano regolatore dell’isola.
Insomma da Lanzarote a Rimini nel segno del turismo sostenibile e nel segno 
di un’attenzione alla bellezza che trova anche nella risorsa dell’arte e della 
poesia le ragioni per non dimenticarsi che al centro di tutte le nostre 
attenzioni alla fine c’è l’uomo, l’uomo e la sua aspirazione a migliorarsi  
e a migliorare il contesto in cui opera e vive.  
Ferdinando Fabbri
President of the Province of Rimini
When, on 30 June 2001, the International Conference on Sustainable Tourism 
approved the “Rimini Charter”, we were fully aware that we had been called 
upon to shoulder the biggest responsibility that can fall on those  
in governing positions: that of coherence, of turning surveys and words into 
a tangible reality. 
A responsibility that was welcomed by the Rimini area, which was fully aware 
of the fact that discussing sustainability in a mass tourism context meant 
bringing any consideration on these topics out of a rather “romantic” and 
minority culture and shouldering the weight of delicate problems (such as 
land and landscape protection, the impact of services, the protection  
of environmental resources, experimentation of new forms of mobility)  
that must coexist alongside large numbers of guests and residents. 
After all, the main issues concerning the future of our planet, starting with  
the need to provide concrete solutions to the problems associated with 
climate change, must first of all be addressed in the most developed areas  
of the world.  
In preparing the way for the second international conference, we must therefore 
necessarily ask ourselves the question - have we been consistent?
Quickly scrolling through the photos of the last few years, I can safely say that  
the Province of Rimini has honoured its commitments.
The PTCP (Provincial Territorial Coordination Plan) approved this year involves 
clear-cut, quality-oriented decisions: a drastic limit to the possibility of land 
consumption and strong rebuilding incentives, promotion of the landscape 
and area identity, new attention with regards the use and conservation  
of the most precious natural resources (such as water, air and biodiversity),  
the rational reorganisation of services as the key to competitiveness. 
As part of the Integrated Coastal Zone Management Programme (ICZM),  
the first action plan has also begun and will make it possible to recover  
the environmental importance of a large area around the mouth of the river 
Conca and the beach and the sea in front of it, increasing public greenery  
and pedestrian and cycle paths and creating what to all intents and purposes 
will be a marine park.
However, I like to recall the “main action” from which all our basic decisions 
stem: the establishment of the Council for “Community Identity  
and Landscape Beauty”. An anomalous choice in the context of Italian 
institutions, but one that has enabled us to start with what are our most 
precious values - those which keep us together and give a perspective 
and a future to a community. And today we have put into play an even 
more unusual proposal by appointing Tonino Guerra official “guardian  
of landscape beauty in the province of Rimini”. 
The poet will help us govern better and this initiative has an interesting similarity 
with Lanzarote, which hosted the first International Conference on sustainable 
tourism and can historically boast having entrusted the task of conceiving  
the island’s first town planning scheme to the artist, César Manrique.
In other words, from Lanzarote to Rimini under the banner of sustainable 
tourism and an attention for beauty which, even in the resources  
of art and poetry, finds reasons for not forgetting that all our endeavours 
focus ultimately on human beings and their aspirations to improve both 
themselves and the context in which they work and live. 
giovedì 27 novembre
15.00  Visite ai siti d’interesse nella provincia di Rimini
19.00  Cocktail di benvenuto 
venerdì 28 novembre
9.00  Registrazione dei partecipanti alla Conferenza
9.30  Apertura dei lavori 
Saluto di benvenuto 
Sindaco di Riccione 
Apertura dei lavori e presentazione 
della Conferenza
Presidente della Regione Emilia Romagna
Presidente della Provincia di Rimini
Prolusione inaugurale
11.00 Coffee break
11.30  Le sfide della sostenibilità,
della competitività 
e della valorizzazione dell’identità  
nelle destinazioni turistiche. 
Relazioni dei rappresentanti di:
– Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO)
– Agenzia per il Programma Ambientale  
delle Nazioni Unite (UNEP)
– Commissione Europea -  
DG Imprese e Industria - Unità Turismo
– Commissione Europea - DG Ambiente 
– Presidenza del Consiglio dei Ministri - Turismo
– Ministero dell’Ambiente,  
Tutela del Territorio e del Mare
13.30  Lunch buffet
La conferenza prosegue in sessioni parallele 
articolate in tavole rotonde e workshop.
Le tavole rotonde presenteranno il contributo  
degli esperti sui principali temi della conferenza,  
i workshop privilegeranno il confronto e lo scambio 
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15.00  Tavole rotonde 
 
A -  Sostenibilità e  competitività
Le strategie del turismo europeo 
nell’era della globalizzazione 
B -  Turismo e cambiamento climatico
Cambiamento climatico e turismo di massa 
nel bacino del Mediterraneo
C -   Valorizzazione dell’identità 
La ricerca dell’identità del turista del 21° secolo: 
la risposta dei territori e delle destinazioni 
  
16.30  Workshop
A1 -  Sostenibilità e competitività
Pianificazione territoriale e sostenibilità:  
gestione integrata della aree costiere a nord  
e a sud del Mediterraneo
A2 -  Sostenibilità e competitività
Certificazioni e marchi di qualità  
internazionali, nazionali e locali 
B1 -  Turismo e cambiamento climatico 
Scenari futuri e nuova geografia turistica
B2 -  Turismo e cambiamento climatico 
L’adattamento al cambiamento climatico  
delle destinazioni turistiche
C1 -  Valorizzazione dell’identità
Identità fra turista e destinazione
C2 -  Valorizzazione dell’identità
Turismo e comunità locali





9.15  Presentazione dei risultati 




11.00  Coffee break
11.30  L’Agenda Europea per un turismo sostenibile 
 e competitivo.
Dagli Aalborg Commitments alla “Carta di Rimini 
per il Turismo Sostenibile”. 
12.30  Lettura ed approvazione
della nuova “Carta di Rimini  
per il Turismo Sostenibile”
13.30  Lunch buffet
Thursday 27 November
3 pm Study visits 
 in the province of Rimini
7 pm  Welcome cocktail
Friday  28 November
9 am Registration opens
9.30 am Welcome speech 
Mayor of Riccione 
Opening of proceedings and presentation 
of Conference
President of the Emilia Romagna Region
President of the Province of Rimini
Inaugural speech
11 am  Coffee-break
11.30 am The challenges of sustainability,
competitiveness and identity enhancement 
in tourism destinations. 
Panel:
– World Tourism Organisation (UNWTO)
– United Nations Environmental  
Programme Agency (UNEP)
– European Commission -  
DG Enterprise - Tourism Unit
– European Commission -  
DG Environment 
– Italian Presidency of the Council 
of Ministers - Tourism
– Italian Ministry of the Environment,  
Land and Sea Protection
1.30 pm  Buffet lunch
The Conference continues in parallel sessions 
split into Panel discussions and Workshops.
The Panel discussions will present expert 
contributions on the major issues discussed at 
the conference, the Workshops will focus on the 
comparison and exchange of experiences, good 
practices and projects. 
Second International 
Conference  
on Sustainable Tourism 
Sustainability, Competitiveness  
and Identity in Tourism Destinations




3 pm  Panel discussions
A -  Sustainability and competitiveness
The strategies of European tourism  
in the era of globalisation
B -  Tourism and climate change
Climate change and mass tourism  
in the Mediterranean basin
C -  Identity enhancement 
The quest for identity of the 21st-century 
tourist: destinations reveal answers 
4.30 pm  Workshops
A1 -  Sustainability and competitiveness 
Area planning and sustainability: 
integrated coastal zone management 
in the north and south Mediterranean
A2 -  Sustainability and competitiveness 
Certification and international, national 
and local quality labels. 
B1 -  Tourism and climate change  
Future scenarios and new tourism geography
B2 -  Tourism and climate change
The adaptation of tourism destinations  
to climate change
C1 -   Identity enhancement
Tourists and destinations: 
in search of an identity
C2 -  Identity enhancement
Tourism and local communities
6 pm  Closing of first day proceedings
   
Saturday 29 November
9.15 am  Presentation panel discussion 




11 am  Coffee-break
11.30 am  The European Agenda for sustainable  
 and competitive tourism.
From the Aalborg Commitments to  
the “Rimini Charter for Sustainable Tourism”. 
12.30 pm Approval of the new “Rimini Charter 
for Sustainable Tourism” 
1.30 pm  Buffet lunch
Da Ariminum
alla Signoria dei Malatesta 
e alla Riviera di Rimini 
Terra antica e nuova, la provincia di Rimini offre, in felice sintesi, le tracce di un insigne passato 
accanto ad un’estesa, efficiente e modernissima organizzazione turistica, conosciuta in tutto  
il mondo per la sua straordinaria capacità di accoglienza ed ospitalità. La Riviera di Rimini  
è una meta ideale di vacanza per chi desideri alternare al relax di una giornata in spiaggia,  
o a una notte di divertimento, la visita ai tesori dell’arte ereditati dal passato o l’escursione in 
una località delle sue colline, la Signoria dei Malatesta, ricca di storia e di tradizioni. 
La città di Rimini, Ariminum, venne fondata dai romani nel 268 a.C. come colonia di diritto latino, 
nodo strategico e punto di incontro di traffici commerciali. Il Medioevo la vide protagonista  
del proprio destino in qualità di libero Comune. Verso la fine del XIII secolo ha inizio la Signoria 
dei Malatesta che la trasformò in una fucina di arte e di cultura. La storia cittadina è ben 
rappresentata da insigni monumenti come l’Arco d’Augusto, il Ponte di Tiberio, la Domus  
del Chirurgo, il Tempio Malatestiano, capolavoro del Rinascimento, e Castel Sismondo.  
Nel 1843 sorge il primo Stabilimento Privilegiato dei Bagni. Nasce così la città balneare 
destinata a trasformarsi, con il boom del turismo di massa degli anni ’60 e ’70, nella capitale 
europea delle vacanze. E accanto a Rimini nasce l’elegante e fascinosa Riccione, Perla verde 
dell’Adriatico, concepita a fine ottocento come città giardino, luogo ideale per il relax divenuta 
meta del turismo d’elite. Rimini e Riccione, ma anche Cattolica e Misano Adriatico e Bellaria-
Igea Marina, ovvero la Riviera di Rimini: 40 km di costa attrezzata con 3 milioni di arrivi e 20 
milioni di presenze annuali che offre 700 stabilimenti balneari, 2300 hotel, 800 ristoranti, 30 
uffici di informazioni turistiche. Oltre 1000 eventi nazionali e internazionali: la MotoGP del 
Misano World Circuit, Rimini Wellness, il Paganello, campionato mondiale di frisbee, il Meeting 
From Ariminum 
to the Malatesta Seigniory 
and the Riviera of Rimini 
An ancient and new land, the province of Rimini offers a balanced blend of an illustrious past and an 
extensive, efficient and extremely modern tourist organisation, renowned throughout the world 
for its extraordinary accommodation and hospitality capacity. The Riviera of Rimini is an ideal 
destination for anyone seeking a mix of relaxation on the beach, fun-packed evenings, treasures 
from the past, excursions into the surrounding countryside, and the Malatesta Seigniory, rich in 
history and traditions. 
The city of Rimini, Ariminum, was founded by the Romans in 268 B.C. as a colony under Latin 
law, a strategic and trading centre. In the middle-ages it became master of its own destiny as 
a free Commune. Towards the end of the 13th century, the Malatesta Seigniory transformed the 
town into a breeding ground of art and culture. The city’s history is well represented by famous 
monuments such as the Arch of Augustus, the Bridge of Tiberius, the Domus del Chirurgo, 
the Malatesta Temple, a Renaissance masterpiece, and Castel Sismondo. The first Bathing 
Establishment was set up in 1843, marking the birth of the seaside resort which over the years, 
and especially with the boom of mass tourism in the ‘60s and ‘70s, was to become the holiday 
capital of Europe. And alongside Rimini grew elegant and charming Riccione, The Green Pearl of 
the Adriatic, conceived at the end of the 19th century as a garden city, an ideal place to relax and a 
favourite destination for upmarket holidaymakers. Rimini and Riccione, but also Cattolica, Misano 
Adriatico and Bellaria-Igea Marina, together form the Riviera of Rimini: 40 km of equipped 
coastline with 3 million visitors and 20 million overnight stays annually, providing 700 bathing 
establishments, 2300 hotels, 800 restaurants and 30 tourist information offices. Over 1000 
national and international events: the Misano World Circuit Motorcycle GP, Rimini Wellness, the 


per l’Amicizia fra i Popoli, le Giornate Internazionali di Studi Pio Manzù, la Notte Rosa. Mille 
opportunità per lo shopping, dai negozi allineati lungo la linea che corre parallela alla costa,  
alle boutiques dei centri, storici e moderni.
La Riviera di Rimini è una capitale diffusa del divertimento di giorno e di notte: l’offerta è ampia  
e comprende i parchi tematici (Aquafan, i Delfinari, Fiabilandia, Italia in Miniatura, l’Acquario  
di Cattolica “Le Navi“, Imax e Oltremare), le celebri discoteche, i pub. 
Le colline di Rimini, due valli parallele segnate da gradevoli paesaggi e da testimonianze  
del passato, rappresentano una meta imprescindibile per i turisti. È la terra della Signoria  
dei Malatesta. Lungo la Valmarecchia si incontrano paesi ricchi di presenze artistiche  
ed architettoniche di grande pregio: Verucchio, Torriana, Montebello e Santarcangelo 
costituiscono un tessuto di centri storici, ognuno con la sua rocca malatestiana a testimonianza 
del dominio di Sigismondo Malatesta. Così l’attigua Valle del Conca, dove dalla splendida rocca 
che sovrasta Montefiore Conca si apre la vista sull’intera vallata. Una vallata disseminata di 
ameni borghi con impianti urbani medievali: Gemmano, Saludecio, Mondaino, Montegridolfo, 
Montescudo, Montecolombo e San Giovanni in Marignano. Nell’itinerario non possono mancare 
poi San Marino, la più piccola e antica repubblica del mondo, San Leo, arroccata sull’alta rupe, 
che mantiene intatti capolavori come la Pieve e il Duomo, e la vicina Urbino, gioiello  
del Rinascimento.
La provincia di Rimini, costa e colline, è la terra del buon vivere, è sinonimo di grande tradizione 
enogastronomica, i cui simboli sono la piadina romagnola, il Sangiovese, l’olio extravergine  
di oliva e il pesce azzurro dell’Adriatico. Un’area con la vocazione al turismo e all’ospitalità 365 
giorni all’anno.
Se un territorio ha nel turismo la sua principale fonte di ricchezza non può non avere una particolare 
attenzione alla sostenibilità del suo sviluppo, vera garanzia per la salvaguardia dell’ambiente e 
delle risorse naturali, ma anche un benessere economico sociale duraturo per la sua comunità.
Paganello, world frisbee championship, the Meeting for Friendship among Peoples, the Pio Manzù 
International Study Days, the Pink Night. A myriad of shopping opportunities, from the shops 
along the streets parallel to the coast, to the boutiques in the modern and historical town centres.
The Riviera di Rimini is well-known as the capital of entertainment, day and night: the choice is ample 
and includes theme parks (Aquafan, the Dolphinariums, Fiabilandia, Miniature Italy, Cattolica “Le 
Navi” Aquarium, Imax and Oltremare), famous discos, and pubs. 
The Rimini hills, two parallel valleys distinguished by delightful landscapes and many traces of 
the past, represent a must-see for tourists. This is the land of the Malatesta Seigniory. Along 
the Marecchia Valley stand towns and villages where major art and architectural treasures can 
be found - Verucchio, Torriana, Montebello and Santarcangelo represent a historical fabric; each 
has its Malatesta fortress testifying to the dominion of Sigismondo Malatesta. The same goes for 
the adjacent Conca Valley, where the splendid fortress that dominates Montefiore Conca keeps 
guard over the entire valley, full of quaint little medieval style villages: Gemmano, Saludecio, 
Mondaino, Montegridolfo, Montescudo, Montecolombo and San Giovanni in Marignano. Along this 
itinerary, we can hardly leave out San Marino, the oldest Republic in the world, San Leo, nestled 
on a mighty crag, with its architectural masterpieces, the Parish Church and the Cathedral, and 
nearby Urbino, a true Renaissance gem.
The province of Rimini, coastline and hills, is the land of the good life and is famous for great food and 
wine traditions, the symbols of which are the piadina of Romagna, Sangiovese, extra-virgin olive 
oil and the oily fish from the Adriatic. An area with a vocation for tourism and hospitality 365 days 
of the year.
If an area has in tourism its major source of wealth, it cannot but be closely focused on the 
sustainability of its growth, the real guarantee for safeguarding the environment and natural 
resources, but also a lasting economic and social factor for the well-being of the entire 
community.
La Provincia di Rimini, a partire dalla Conferenza Internazionale del giugno 2001, da cui  
è scaturita la “Carta di Rimini per il Turismo Sostenibile”, ha dimostrato con i fatti  
il suo impegno concreto per l’affermazione di un modello turistico sostenibile.
Un impegno riconosciuto a livello europeo e del bacino del Mediterraneo, che ha generato 
numerose e importanti partnership (UNWTO, UNEP, Commissione Europea, TOI  
e ICLEI).
Un impegno che ha prodotto in questi anni la prima Valutazione della capacità di carico 
turistico in una destinazione turistica di massa del Mediterraneo, il Piano di gestione 
integrata delle zone costiere con metodologia ICZM, Linee guida e manuali  
per gli operatori turistici con l’obiettivo di diminuire l’impatto ambientale dei servizi 
offerti. Un impegno coerente e fattivo, che ha spinto il Coordinamento Agenda 21 
Italiane affidarci nel 2004 la responsabilità del “Gruppo di Lavoro Nazionale sul Turismo 
sostenibile”. 
La più importante esperienza di alberghi ecologici in Italia, partita a Riccione  in 
collaborazione con Legambiente Turismo, il primo albergo italiano certificato con 
l’Ecolabel europea dei servizi turistico ricettivi, nonché il primo stabilimento balneare 
ecosostenibile in Italia sono nati in questa provincia: questi primati, insieme ai rilevanti 
risultati raggiunti nel Progetto LIFE “Strategie e strumenti per un turismo sostenibile 
nelle aree costiere del Mediterraneo”, sono stati riconosciuti d’eccellenza e la Provincia 
di Rimini insignita del Premio Europeo per il Turismo Sostenibile “Carmen Diaz De 
Rivera” promosso dalla Royal Awards Foundation, dal Governo delle Isole Baleari e dalla 
Environmental European Agency. Il recente riconoscimento da  parte della Generalitat 
de Catalunya del valore della “Carta di Rimini del Turismo Sostenibile” e della sua 
applicabilità al contesto catalano sono ulteriore conferma di aver ben lavorato in questi 
anni per vincere la sfida della sostenibilità nelle destinazioni turistiche di massa
The Province of Rimini, starting with the International Conference staged in June 2001, 
which produced the “Rimini Charter for Sustainable Tourism”, has given a concrete 
demonstration of its commitment in favour of a sustainable tourism model.
A commitment acknowledged in Europe and the Mediterranean Basin that has produced 
numerous, major partnerships (UNWTO, UNEP, European Commission, TOI and ICLEI).
A commitment which, over recent years, has resulted in the first evaluation of tourism carrying 
capacity in a mass tourist destination of the Mediterranean, a coastal area integrated 
management plan using ICZM methods, guidelines and manuals for tourist operators 
with the aim of cushioning the environmental impact of the services provided. A coherent 
and effective commitment that prompted the coordinating body of local and Italian 
Agenda 21s to entrust us in 2004 with the responsibility of the “National Work Group on 
sustainable Tourism”. 
The most important experience of ecological hotels in Italy, begun in Riccione with the 
collaboration of “Legambiente Turismo”, the first Italian hotel certified with the European 
tourist accommodation services Ecolabel, and the first eco-sustainable bathing 
establishment in Italy saw the light in this province. These records, together with the 
important results achieved in the LIFE Project “Strategies and instruments for sustainable 
tourism in the coastal areas of the Mediterranean”, have been acknowledged in terms 
of their excellence and as a result the Province of Rimini has received the European 
Prize for Sustainable Tourism “Carmen Diaz De Rivera” promoted by the Royal Awards 
Foundation, by the Government of the Balearic Islands and by the Environmental 
European Agency. The recent recognition by the Generalitat de Catalunya of the value 
of the “Rimini Charter for Sustainable Tourism” and its applicability to the Catalan context 
are further proof that a lot of good work has been done in recent years to win the 
challenge of sustainability in mass tourism destinations. 

Sede della conferenza
Palazzo dei Congressi di Riccione 
Palariccione S.p.A 
via dei Mille, 19 - 47838 Riccione (Rn) Italia 





Stazioni ferroviarie Rimini e Riccione
www.trenitalia.it 
In auto
Autostrada A14 Milano - Bari
(uscite: Riccione, Rimini Sud e Cattolica)
In aereo
Aeroporto internazionale Federico Fellini
di Rimini - San Marino
Informazioni e prenotazioni
tel. +39 0541 715711
www.riminiairport.it
Voli diretti giornalieri 
e voli charter da e per le principali 
città italiane ed europee
Conference venue
Riccione Conference Centre  
Palariccione S.p.A 
via dei Mille, 19 - 47838 Riccione (Rn) Italy 
tel. +39 0541 606178 - fax +39 0541 607482 
www.palariccione.com 
info@palariccione.com
How to reach the conference
By train
Rimini and Riccione railway stations
www.trenitalia.it
By car
A14 Milan - Bari Motorway
(exits: Riccione, Rimini South and Cattolica)
By plane
Federico Fellini Rimini/San Marino
International airport
Information and bookings
tel. +39 0541 715711
www.riminiairport.it
Direct daily flights 
and charter flights from and to major 
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